从碧水丹山到禅茶一味:论武夷茶种植文化的内核 by 张经武








































































































































































































































































































































































播已成为‘历史’。” [5]116 18 世纪末期，
俄国人已经形成了全民族饮茶的习惯，
随着他们对茶叶需求量的大增，对东方
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(奠茶 )、以茶敬施主 (佛茶 )、以茶助
禅 ( 禅茶 )，以茶社交 ( 茶宴 )，以及
僧众以茶为饮 (普茶 )。茶与佛彼此水
乳交融，难以分离。
儒释道三教在武夷山出现一派兼容
和谐的局面，这是难得的奇迹。而让儒
释道三教和谐融通的中介是什么呢？其
中必定有茶，必定有茶树种植文化。碧
水丹山孕育出独特的武夷茶，武夷茶又
作为一种神奇的中介融通了中国文化的
三大支柱——儒释道三教。儒家看重中
和，道家追求自然，佛家崇尚空灵，而
武夷茶兼有中和静畅之美。这样的美
感，成为其勾连儒释道文化的前提。武
夷山三教同山、三教同茶的独特文化结
构与内蕴，拥有巨大的文化包孕性，意
味着武夷茶文化延绵不息的巨大发展空
间，昭示着武夷山茶树种植文化的蓬勃
未来。
五、结语
茶树种植文化是茶文化的始基。没
有茶树，也就无所谓茶叶，也就无所谓
茶文化。茶文化之源，不是陆羽之《茶
经》，不是唐人饮茶之习俗，而是神农
氏尝百草发现第一棵茶树之传说。茶树
从野生到人工种植，这绝对是人类历史
上伟大的创举，其意义可和驯化猪牛羊
鸡鸭鹅相当。这体现了人的本质力量的
对象化过程，体现了人类自由自觉的创
造活动，体现了人在自然面前的主观能
动性。从此以后，种茶、采茶、制茶、
饮茶成为一个完整系统，茶文化的基本
体系也由此形成。在此意义上，我们完
全可以说，茶树种植是茶文化之基。自
从有了人工种植，茶文化开始有了基点，
开始有了积淀，开始像一条河一样从千
年以前流到千年以后。
武夷茶种植文化是中国茶文化的重
要发端和核心源流，这一核心种植文化
的关键词便是碧水丹山、万里茶路、跨
境种植和儒释道文化，这几个关键词共
同构筑了该文化的内核。碧水丹山是武
夷茶种植的物质基础、环境基础和品质
基础；万里茶路赋予武夷茶知名度、美
誉度和国内外市场；跨境种植让武夷茶
成为中华茶文化影响全世界的急先锋、
排头兵和主力部队；儒释道文化的浸透
融入让武夷茶的附加值大大增加，让武
夷茶成为自然禀赋和人文意趣相融相谐
的文化产品。
